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ICU 日本語教育研究 17
ICU Studies in Japanese Language Education 17
グローバル言語教育研究センター（RCGLE）    2020 年度講演会
講演会「大学ライティングセンターのニュー・ノーマル
―個別相談によるライティング支援に焦点をおいて―」
日時：2020 年 10 月 10 日（土）10:00-12:30







































日時：① 2020 年 12 月 1 日（火）9:00 ～ 9:45、② 2021 年 2 月 13 日（土）9:00-10:00
形式： ①②ともに、レクチャーは動画を配信、質疑応答はオンラインのライブセッション（Zoom
を利用） 
参加人数：① 81 名、② 77 名
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日時：2020 年 12 月 5 日（土）13:00-17:30








































日時：2020 年 12 月 6 日（日）13:00-16:00
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　CLIL は、より言語教育重視の "Soft-CLIL" と、より内容教育重視の "Hard-CLIL" に
分類することができるが、当日は英語科授業を念頭に Soft-CLIL に焦点を当ててお話い
ただいた。また、参加者が学習者役となってタスクを体験できるような模擬授業の要素を
組み込み、Zoom の Breakoutrooms を多用したペアワークを取り入れるなど、一方向的
な講義ではない、インタラクティブで体験的な形で進行してくださった。
